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DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA: 
CONTRASTE NO PARAMÉTRICO DE SEIS PAÍSES LATINOAMERICANOS1
Por: Milton Samuel Camelo Rincón2
RESUMEN
Este documento realiza un análisis estadístico sobre la relación existente 
entre la descentralización "scal y la estabilización macroeconómica para un 
grupo de países latinoamericanos: Argentina, México, Venezuela, Chile, Bolivia 
y Colombia. Para este efecto se utiliza dos indicadores de descentralización 
"scal a partir de información de gasto público e ingresos "scales, conside-
rando paralelamente la estructura territorial de estos gobiernos – federales 
o unitarios. A partir de métodos estadísticos no paramétricos se evalúa si 
estas medidas de descentralización están en alguna medida asociadas con 
algunas variables de estabilidad macroeconómica, tal como predicen algunos 
postulados teóricos de la hacienda pública, o por lo contrario, la estructura 
territorial y la descentralización "scal no son políticas signi"cativas en las 
funciones de estabilización macroeconómica. Los resultados sugieren que 
aunque el grado de descentralización no es tan determinante, los niveles 
intermedios de descentralización son preferibles a los extremos (muy altos 
o muy bajos). Adicionalmente, existe una tendencia hacia una mayor esta-
bilidad en los países no federales.
Palabras clave: Descentralización Fiscal; Estabilidad Macroeconómica; Esta-
dística no Paramétrica; Regresión por Splines; Crecimiento.
Clasi%cación JEL: C14; C12; E20; H7
1. Este artículo es un resultado del proyecto de investigación “Evaluación de los efectos de las polí-
ticas fiscal y monetaria en el comportamiento de los ciclos reales” financiado por la Universidad 
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FISCAL DECENTRALIZATION AND MACROECONOMIC STABILITY: 
A NONPARAMETRIC SIX LATIN AMERICAN COUNTRIES
By: Milton Samuel Camelo Rincón
ABSTRACT
This paper presents a statistical analysis about the relationship between 
scal decentralization and macroeconomic stabilization for a group of Latin 
American countries: Argentina, Mexico, Venezuela, Chile, Bolivia and Colom-
bia. With this purpose, it uses two indicators of scal decentralization based 
on information from public spending and tax revenues, simultaneously 
considering the spatial structure of these governments - federal or unitary. 
From nonparametric statistical methods is evaluated whether measures of 
decentralization are somewhat related to some variables of macroeconomic 
stability, as predicted by some theoretical postulates of public nances, or 
otherwise, the territorial structure and scal decentralization are not signi-
cant policies of macroeconomic stabilization functions. The results suggest 
that the degree of decentralization is not so critical, however intermediate 
levels of decentralization are preferable that extreme ones. Additionally, there 
is a trend towards greater stability in nonfederal countries.
Key words: Fiscal Decentralization, Macroeconomic Stability, Nonparametric 
Statistic; Regression Splines; Growth.
JEL Classi!cation: C14; C12; E20; H7
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